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謎！？き士 ？斐 野 芳 予定Lu.. 
。berdie endokrine F unktion der Speicheldriisen. 
(I) Uber den Einfluss der kombinierten Exstirpation und Unter-
bindung der Parotis und der Submaxillardriise 
auf den ZuckerstoffwechseJ. 
Von 
Dr. Y. Asano. 
〔Ausdcr I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe.）〕
lei den + m6glichen Kombinationen von Unterbindung und Exstirpation zwischen den 
beiden Parotis-und Submaxillardri.isen fand der Verfasser am Kaninchen folgendes: 
1) Was die Korpergewichtsabnahme b巴iden einzelnen Kombinationen anhetrifft, so fanden 
sich hier keine au白lligenUnterschiede. ¥Yahrend aller Beobachtungsstadien kam es bei keinem 
Tiere zu SWrungen der Fresslust, der Verdauung und der Ernahrung, und selbst bei den Tieren 
mit totaler Exstirpation der beiden Parotiシ undSubmaxillardriisen war, verschieden von den 
Angaben mancher Autoren, nichts von Harnzuckerausscheidung, Kachexie und Krampftod zu 
bemerken. 
2) Bei jedem ¥'ersuche fanden sich Senkung des Niichternblutzuckers und χunahme der 
Zuckertoleranz, und diese Befunde waren bei der Kombination der Exstirpation der Parotisdriise 
mit den anderen Operationen ganz gleich denen bei der einfachen Exstirpation dieser Driise, 
und ebenso verhielt 白 sichbei der Kombination der Unterbindung der Parotisdriise mit den 
anderen Operationen und der einfacl】enLigierung derselben. 
3) Die unte巾undenenParotisdriisen zeigten im Verein mit der Exstirpation oder der Un-
terbindung der Submaxillardriisen dasselbe histologische Bild wie bei der einfachen Unter-
bindung. 








































従来唾液腺＝針スル併合手術トシテハ耳下，顎下雨l県 ノ同時刻出若シ クハ結事実ニ就テ ノミ試
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帥チ術後2乃至3逆l間頃迄＝於テ，柏＝措置減少アリト想ハノレルモノ4例アリ （Nr. 190, 195, 
160, 161J, ~ L：ノ中3例ハ共ノ後間モナ ク恢復シ，殊＝ "¥'r. 195, 160等ハ寧ロ髄軍増加＝向フ





:!Ju LI 本外科 w幽治］：！ 各第 1 ￥応
スルガ如キコトモ認メラレズ。向術後一定時日経過後ニ結紫顎下！腺ノ全射H~ ヲ行ヘル例ニ於テ
モ共鴨sr.：，浪芸品ー＝や1J等著鑓ヲぅkスコトナカリキ。全経過ヲ泊ジテ尿糖排地ヲ＊シタl-伊lハ全







48時間絶宣時ノ血糖量ニ就テハーt~己イ11f レノ軍調子術＝於テモ， 陥ニKarenzhypoglykamie アル
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例 （Nr.187, 195, 157, 158, 160, 161）アリ。是等ハ綿テ共ノ後持績的＝下降；伏態ヲ示ス。術後
21 日頃ヨリ持績的ノ低下ヲぅ~スモノ2例（Nr. 191, 19:2), 30乃至45日頃ノ比較的時日ヲ経過シ
タル後始メテ下降傾向ヲ認、メシムルモノ2例（Nr.189, 190）アリ。是ニ由テ見ルエ本併合手術
＝於テハ術後被験動物ノ血糖長ハ， ~t ノ程度ニ於テ差アレ共，一般ニ早晩下降シ行ク モノナル
ヲ想ハシム。然レ共概シテ血糖量ノ低下ハ比較的l極度ニシテ正常家兎血糖量ノ最小限若シクハ










家 兎 ｜ ~ 均 1 ケ 月 2 ヶ 月 :!.G ヶ月 3 ヶ 月
N K N K ？、， "- ?{ K 
o.o9a I o.os1 
術前自Hチ正常時＝於テモ共ノ24時間空腹時血糖量ト48時間絶食時，換言スレパKarenztageニ
於クyレ血糖量トノ：差異ハ個性的＝可成リ相違シ，叉同一家兎＝於テモ測定日ヲ異ニスル＝従ヒ
或ル時ハ比較的著明ナyレ差異ヲ示シp 叉或yレ時ノ、全然;J｛：ヲ認メザル等 ノ成績ヲ得yレコト屡 ξ ＝
シテ， 必ラズシモ恒ニ同一傾向ヲトルモノ＝非ズ。術後＝於テモ亦其ノ所見匝々＝シテ共ノj経
過ノ時折＝偶と術前＝比シテ梢著明ナル低血糖的差異，換言スレパ所謂 Karenzhypoglykiimi巴
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第 1 回術後続、平均 0 09δ0.26i ' 0.16i ' 0.108 
第 2 回術後線卒均 ; o.側：0.268 0.170ス110
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fiヘル2例（Nr.197, 198) ニ就キ観察スルニ， Nr. 197ハ術後30日及75日ノ2同試験倶＝， :¥ r. 













艦ト シテ ノ正常面．彰ハ全ク是ヲ認ムル能ハズ。到ル底ニ作Iた｜腺管J散在セルア リq 腔ヲ園ミ テ
~ffl~yリセル細胞ハ縫性萎縮セル般子政ヲ呈シ．期粒1'＝； 失ヒテ細胞韓ハ？既構治化シ，桜亦芸新（I シテ
染色鱒＝乏：ンa管腔内ニ少許ノ分i必il成物ヲ存ル1レモノ アリ。斯クノ立flキ管欣l腺竹2ガ半月刊た部


















術後初期ニ於テ粧微ナル鴨Jn減少ヲオミスモノア yレモ共ノ例甚ダ少ク且ツ間モナ ク恢復シ， ？を
経過ヲ通ジテ惜重減少ノ健＝テ経過スルガ如キモノ柿ナリ。 多数例＝於テハ判＝認メラyレ可キ










質胎11'.f~ ~ u数範｜キ｜内ニ於テハ.ii ：市 ニ復シ或ハ上 11－ ノ傾向 ヲ ~＊＇レ等ノM見ハ記、 メ ラ レ ズ。術後可
成リノ時日ヲ経過シタル後半J；紫顎下l政ノ剃／:11ヲ行 フ場合ニ於テモ， JfrL粉低下ハ依然 トシテ保持
セ ラルル ヲ見ル。本山l!,f~成主Itハ耳下腺易iJ/H ！，ρ、 ＇iJ(_j i-:腺結吉宗 ノ＇r'ir~弱ナルモノニ比シー）骨著明ナル l
モノナリ。














ヲ来シf'J.1t.モ Jナルコトハ明カーシテ， 且ツ共ノ所見＝於テハ各軍調手術ト梢 ξ趣ヲ異ニ スル
所アリ。
4) 結紫顎下腺ノ組織像
耳下腺剃~~.ヲ合Vt- ス ル揚合ニ於テモ，結紫顎下l隙ノ組織像ハ該腺軍調結紫 ノ場合ニ比シテ殆
ド何等異ll.-所アルヲ見山印チ腺貫質＝於テハ腺針II胞 ノ，；~~’｜生，萎縮等起リ， ！日長男－同イj ノ形態殊ニ
粘液細胞， ~1三月欣部蛋白細胞等ノ正常ナノレ配置ハ店｜ヨリ 泊、失シ，壊滅＝瀕セル粘液花ニ蛋白細胞
ト相混シテ到ル底＝残存ー蛋白細胞エヨリ形成セラレタル萎縮 tyレ管AAIJ泉管カ守散布セ リ n 管！.~t.111
胞ハ多 クハ股子献＝ シテ蟹性萎縮ニ陥リ， Jl：ノ甚ダシキモ ノニアリテハi裏減シツツア リテ不規





所見ヲ 長スルモ ノア リ。間質ニ於テハ結締織ノ増殖著明エ シテ，，、~間，導管及｜除房用国等訓 Yレ
底ニjよヲ認メ，消失｜隙房ハ肉芽組織＝テネrl1ハル。I間質内＝ハ多数 ノ白血球，組織球， ilキ巴球，
L エ オ ジン寸晴好申Ill胞'o；~：.， ノ浸潤ア リ ，脂肪組織 ノ増殖モ亦llF：ナ リ。鑑初1胞ハ｛帥文部及導管周凶ニ
認メラルルモ， :1：ガ特＝多数増殖セルガ如キ所見杢クナシ。 以上ノ組織像ハ結殺後80日乃f
. 100日（1i後＝於？ ル顎下！保＝就テ検索シタルモノニシテ， ｜略と各秒；ljニ共通シ． 左右岡f!IJニ於テ
モ同様ナノレ所見ナリ 。






第6表 雨側耳下腺総数ト雨霞l顎下腺別肉ト ヲ同時＂° 1fへん家兎ノ鰻重（車位互王）
！｜ 術 後
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]/!) ~ ! 2.:0 2.'!:j 2.お 2.2川 2.22 I :i.:is 2.30 i 2.:iu : :i:n 
148 a I 2.10 ! 2.00 ! i.nユ i.1s , I.75 2.0; I 2.10 i 2.12 I 2.01 
14日 0 I 1!l5 ' 1.90 I 1.88 f Ul4 :l 01 :l.J.) 2.18 I 2.10 ; :l.15 
1与け o I 1 flo LR:? 1.94 ! Ul4 ・ 1.96 I 2.10 j 2.17 2 28 2.37 
151 6 I 2.山 2.20 I 2.21 :U5 2.40 i 2.:l I 2.28 i 2.:3・5 :l.31 
平均： 2.日 2.08 i 2.10 2川 :2.11  2.17 I 2.22 i :l.22 2.26 
第6圃 雨側ヰ ，ー..腺結要員ト雨仮If領下腺易l]tl.¥トヲ同時＝行へYレ家兎ノ健重
2 ..
｜｜＼ー 一一一一一一－ _ ， .－－－·・－－；~「山 一一
22t －ーー ーーて一、 乎均i---;... －－－ヲでー－ー ー ～～』 r ’ － 2 I 「ート〉一一一～一一ーデ二万，，，.~ .---:>:.ft:O"一一一－－－－－－～～I / ノー 町一f I 、～～ ノー ／’ l 九、．』 ／ ／ur↑＼ー ーー 、う f / 
’｜｜一－ー／
｜｜＼ ／ 181 ¥ / t ，＿.，.，.～）／ 
1.1 
前 I•• ,., Joa ゐh 担a 制~ 70司 Boo 判‘
自Pチ術後初期＝於テハ絡別著明ナル鴨重皆勤，特ニ減少トTik訟セ ラFレルガ司如キモノヲ見／I.-能
ハ ス・0 然fレニ術後3乃 －壬4週間頃＠Pチ直持手術ノf；（~；.Qf ア リトハ想ハレザル時j!JJ.＝.於テ間重減少ノ
傾向ヲ示スモノ1例（Nr.1-f片）アリ。他＝向ホ此ノ時期＝－MJ1fi:t；±品村！と減少＝近キモ ノ2秒I](Nr. 
174, J'i ／ ） ヲ兄 ル モ， ）｛：＇＇、与3j;ilJ11~ ニ間モナク恢復シ，力日之日数ヲ果ヌルニ従ヒ却テ漸次組重；増加













JO日15 日 115日 130。川 0.0:)7! 0.即 003 0.0D2 ! 0.093 liO o 0.0‘~ ) :l 0.088 
174 0 0.102 0.102 0.106 0.097 o.o9:i 1 o.ooo ! o.oリ0i 0.095 i 0.092 0.11:; O.O!J2 O.O!J~ 
177平 0.100 0.104 0.097 0.0% O.Ofl3 ! 0.086 0 088 0.081 0.090 0.088 0.083 0.086 
178 0 0.107 0.110 0.111 0.104 0.0J3 ! 0.0!!2 ! O.O!JO i 0.090 0.038 0.104 0.097 0.092 
li9 0 0.106 0.111 0.101 0.104 0.090 0.084 ! 0.086 ; 0.083 0.083 0.108 0.093 。090
148 0 0.104 0.106 0.104 0.101 0.108 : 0.108 0.101 0.102 0.101 
0106 I 010~ I 00'7 
149 0 0.102 0.104 O.Ofl9 0.090 0.083 0.084 ' 0.077 0 081 0.088 0.092 0.084 0.083 
150 0 0.098 0.0'.19 0.039 0.0fl3 0.090 ; 0.090 I 0.092 IりOIJO -0.0IJO 
].)¥ 0 0.108 0.104 0.101 0.102 Oりリ7 0.090 i 0.095 i 0.088 0.090 0.0!Jl 0.0!)2 0.0fl5 
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シテハ向低下アルモ ノトハ •j ＼• ヒ JHI シ。 30乃至45 日頃ニ七レパ大多数ニ於デF昨ヲぅ~シ．繭後此
f低位間近ヲ笠動スルモノ （Nr170, 17.f, 178, 150, 151)，漸ミた低下ヲk曾スカ
1 (Nr. 177, 179, 149）等アルヲ見ル。全経過ヲ通ンテ何等著鐙ヲ示サザリシモノ1例（:¥' r. 
148）アルニ過ギズ。血糖上昇ヲ認メタルモノ会然ナシ。今是ガ卒均値＝就テ見1レ時ハ術後早期














第 8表 雨側耳下腺結繋ト雨側領下腺別出トヲ同時ニ行へノレ家兎／ 48時間絶食時血事~i量
術 前 術 f愛
家 兎 平均 1 ヶ月： ：！ ヶ 月』 2.i ヶ月 I 3 ヶ月
N I K N I K N I K N : K N ! K 
] ;c、20 n. lfl.) 0.100 o.o!J!l ! o.095 ' 0.097 : o n~5 n.0:11 o.O'.ll 0.095 ! 0 090 
].-1:l 0 り］O.f 0.098 0.0山 。側 （｝｛）陥 O胤！川。 。附 ｜（）川け 0.070 
1.)4 0 0.106 I 0.101 O.O!J!l ! 0川1 0.091 0.086 i o.o9a ! o.osa o.o9o I 0.086 
］九乃 0 0削 ｜ （）（｝川 l.fl'.)2 I）（）叫。088l o.刷 0州 0川 l 0.0881 0.077 
1九I) 0 O. JO:; l 100 i O.O:lり 0086 i 0.081 I I)Oii 0 I削 0.081 0.086 0.081 
司王 :I!] 。104 ll.000 0.0!)4 I o.ooo I 1>.o日2 11.080 。（）！）け ｛）（）月九 0 08!1 ~ 0. 082 ， 
:¥ =24日寺間空腹時血糖I立 Iζ＝48時rin絡会時rflL'!l)il1l 
:¥r. 153 ＝於テハWHどjう至3ナ月頃＝.Nr. Fi.J. ＝於テノ、j1jt筏'2J'寸＞：'2.5ヶ月頃＝，共ノ24時間
う目立時Jfn.糖：~i1：ト 48時間絶食！時.n'JL糠量 トノ差異ハ術前ニ比シテ押！と大ナルヲ認ム 。 印チ48時間絶
食時血粉景ノ低下ガ術前 ノ夫レニ比シテ著明 ナルモノア リテ，所謂 Karenzhypoglyk<1mieナル
現象ヲ想ハシムルモノアリ。然レ共ュ！よ：ヲ仔車Il＝検スル時ハetニ1F',;:・i（兎ニ於テモ亦Ii告そ是＝近
キ成績ヲ示スモ ノアリ iNr. 155）。加之余ガ属と行ヘル同様ノ貨店金ニ於テモ亦正常ノ揚合ニモ
是ノf¥1.主ノ差異ハ稀ナラ ス認 j得ラルル月！？＝シテ，上記ノ所見ヲ以テ直＝Karenzhypoglykamie 
ナリトハ言フ可ラ ズ。共 ノ他 ノ仔lj：於テハ'2-t時間空腹時血糖景 トノ問＝殆ド著明ナノレ懸隔ヲ示
スモノナシ。:JLヲ平均スル時ハ48時間給食時 ノJfn_糖量低下 ノ欣態ハ術前 ノ夫レ ト殆ド同ーエシ
テ何等ノ差異ヲモ見ti＼シ引iシ。自Hチ本m二合手術ニ於テモ亦 Karenzhypoglyk<1mieナル現象ハ招
来ヒラレザ1レモ ノノ女Iシ。
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0.10S I 0.090 
0.095 I 0.083 
0.084 I o.osn 




＇.！~点 日本外科資耐第 1:2谷第 1 務
平－
I 0.136 0.110 0.007 
0.102 0 .0~3 1 o.1:n 
0.114 0.089 0.082 
0.099 0.084 0.083 
0.099 0.083 0.086 
0.087 0.087 0.091 
均
術 前 I~！ょとi＿~.2~6 ーとも
術 Ilo 日 I2.09 I 0.102 I 0.293 0.107 I
I so 日 i 2.00 I o.o9o I o.幻7 0.182 I I ! 4；日 J 2.14 I o.側 Io.267 o.凶 l
後 I60 日！ 2.17 I o.側 I0.264 I 0.166 
90 日 I2.20 I o.oss I 0.241 o.1s2 
後総平均 o.on 1 0.211 ' 0.111 o.109 O.OS!l 0.087 術
57 頭術前線平均 0 10:1 0.'.!84 0.:207 0.150 I 0.117 I 0.101 
第 10表 雨側耳下腺結事長ト雨側顎下腺易lj出トヲ同時ユ行へノレ家兎ノ耐糠力（2)
' rt 験 ｜穏電 l 血 糖 量
家兎 1 ｜ ｜← 後 ｜ ｜ ｜ 
｜日 数 ！(kg.) ！自i ・・ I 30 分 Ii時間1.5時間 12時間 i25時間
術前 2.10 Iο.101 i 0.282 I 0.190 I 0.凶 j_0.111 : 0.肌
-"r 184 一一 一 一 一一l一一一一一一一一一一一「一一一一一「一一一一一一一一一一
術 30 日 1.76 0.0日5 I 0.266 I 0 168 I O. ll3 I 0.090 ' 0.093 後：°iG 8 __2_.12 0 092 : 0.測 i 0.113 i 0竺1川仰0 ：~竺L
~lj i 5日 2.07 0.108 ' 0.'.!:1; I 0.134 [ 0.1114 I 0.095 : 0.101 
j 15 f1 2.fJ;) 0.0% 1 0.25:l i 0.J ：~~ 0.0川 I0.092 0.092 
出； 00 8 :.UO υ.ou;,; 0.240 ' 0.100 i o.084 1 o.093 o.090 
術前 ！ 1.85 J 0.0刈 I0.276 I 0.188 ! 0 132 0.101 O.O!J月
C¥r, 185 ・-: ー ー ー - I 
2 術：＼（）日 I 1.s1 , u.ooo : 0.210 i o.1so 1.120 , o.os6 , o.oss 
後 ｜/,) 日 i 2.12 I 0.090 ' 0. 241 I 0.150 i けりs1 ; o.oss 1 o.oss 
動j J瓦 i i：！ι；0.086 I-E元7 1瓦云；）＇ 0伺 3 0.084 i o.oss 
1.:, B ・ 1.90 ' o.o!lo ' 0.260 I 0.129 ・ 0.090 o.osB I o.os4 
--＇－~ ；（）日 にど！と＿！ _ o.＿~三 0. 230 i 0.115 : o.o白 けm 0.070 
術前 2.り1 0.102 0.200 I o.rn; I o.141 I 0.106 I o.090 
日 186 一て一一一一－ i一一一一 l 一一一i一一一 ｜一一一一一一ト一一一一；一一一一一一
術 30 日 2.10 0.0!)5 028:! 0.17り ＇ 0.121 I o.＜川；i ! 0.088 
後九日－ :u~ …s 0.262 I 0.124 : 0.0U3 ~ 0.079 I 0.州
島1 5 B 2.00 ' 0.102 o. 284 ' o. n:: i 0.120 I o.oss I o.092 
15 日 2.05 0.00:: 0.251 . 0. ]50 i 0. JIU i 0.074 I 0.086 





｜術前 2川 0.100 0.山；O.l!)I 1.138 
1術 :10 l: J.91 0.003 りれ ! 0.1 /2 I 0山
後 75 日 2.H o.oao 1 0.250 ・ 0.129 o.oss 
: g1j 九 日 … 0.008 Iτ25!! ！ り ］~（）ー ｜ 川2
15 1 2.00 0.092 0.2.H 0. l:li , U.09li 

















0.0日l 0 2() I 0 150 O JO;; 0.086 0.古ilS
0.0!l2 ・ 0.2:>;s 0.137 0.0H3 0.084 0.087 
。，????? ???? 0.256 0.142 : 0.097 0 085 j 0.087 
， ー一一一一
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0,081 I 
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:?:o 日本外科資嗣第］~ ~第 1 披
術後15 日頃ノ早期＝於テハ綿テ術商い、殆ド具ナ，~ Pli'ナキ rm~精力ナリ。術後30日頃ヨリ耐糠:JJ
ノ I曾郎、ヲ示スモノ~fill (:¥r. 177, 1>'1), .，！！）日頃ヨリ増強ノfげjl/1］ヲ認j シムルモノ4例（Nr.174, 










































l）慌 1\：・ •lf~ ＝－ 栄養



























































262 0 I ui5 
26H o ! 2.00 
264 o I 2 06 
265 o ! I. 10 
266 o I 2.06 
200 o I :i.21 
2.01 o I UlO 
203 o I 2.oo 
205 o I 2.05 
2013 o I 1.!10 




iふ日 I 15日 i:n日
，；~ I 1.5311~； 
2.17 I 2.13 I 2.20 
1.84 I I.SO I Ul5 









































































234 日本外科究耐第 I:! ~き第 1 ~j,~ 
2 空腹時血糖量Z及＊ス影響
















































































































































































































































































2り0 0 I 0.11:.: 11.102 I 0.104 I) 102 
:WG 0 O.O!lti i ti.I山 0.086 0.034 
平 均 I0.103 ! 0.105 0.100 り｛｝つら
1.1!1;, 0.0:15 0.0!J5 ~ り 092 I U.O!J:3 け.090 0.10:.l 
り08:!I 0.081 I. H河1' 11.118~ 0.1)/!l 0.081 (J Iii/ 
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lヘト＼ -
I 、 、＼ ＼ ．，ιよーと
目 I ¥ 一～／’ 司で、、-1-均












前 ,.. "• M四 40, ~＇· 60・ 700 ーすπ一一--r;.J
術後5日頃ノ短時日ニ於テ血糖量ニ梢＝上昇アリト君！ハルルモノアリ （Nr.~61, 263, :.!H－！）。
~l レ恐ラクハ手術ノ影響ニ｜人I ＇レモ ノナルペシ ＇0 r:1J他ノ例＝於テハ認ムベキ ~，1動ヲ示ス コトナシ。
術後15日頃ニ向ホ抗出 ノ上昇傾向ヲ示スモ ノ2例（Nr.1Vi3, :Zfi-t), f1li ,:;i ：.比シテイ11J ~,1ji 苛ぜナキ毛
浅野・唾液腺ノ内分泌機能＝就テ 2;;j 



















1 ヶ月 2 ヶ月 ~ . 5 ヶ月 :i ヶ月
K j ='< IK N K ?¥' , K ；ド；K
0.100 I o.on; o.o~ri : o.ov0 1 o.083 ' o.on:i I 0.081 1 o.o9o I 0.086 
0.098 I O.O!lO ' 0.083 l 0.079 i。o;o 0.086 I 0.083 i o.o8・t 0.081 
0. !01 I O.O!l3 i O.O!lO : 0.000 ! 0.088 ! 0.097 I O.O!lO I 0.0¥10 I 0.088 
0.09~ i 0.088 I 0.081 ! 0.084 : 0.081 [ 0.084 i O.Oii i 0.088 O.Oi¥J 
1ご~~土－~竺斗三脚 ： 0.0fl5 I 0.093 i 0.088 i O.O!lO : 0.086 
平均 I0.104 ! o.側！o.o!l3 I 0.089 / 0.080 I o.o8:l ! o.wo I o.us3 I o.oss I o.084 
N=24時間空店長時血糠量 K=48時間絶食時血糠盈


















ル ヲ至首ナリト ス。 一般的ニハ本併合刻出術ニ於テモ24時間~腹時血糖貴 ト48時間絶食時血糖
量トノ間＝ハ正常ノ揚合ニ見ラルルト同程度ノ差異アルモ ノ＝シテ，Karenzhypoglykamieナル
現象ヲ招来セザルコトハ唾液腺結紫術ヲ併合七ル他ノ貫験例ニ見ラルル所見ト時ミ同掠ナリ。







兎 ＇ t 験｜鰻重｜ 血 糖 量： ~c 数 i 州 iι ：＆ _13~ 宇＼｜！日 I 1ザ七生互l巴竺
術前 I I山 I0.1叫； 0.288 () :111 0.15』；o.1os I o.側
1¥r 262 1一一丁一一一一一i一一一一一l一一一 ，－一一一 一 一一 I 
υI租 I15 日 I 1 96 I 0.093 I 0.268 0.17D 0.101 i 0 090 I 0.093 
＇＂・川 ：io El I :l.!!7 I o.o日7 I o.:274 0.1-18 0.104 , 0.093 I o.oss 
I -J.＂＞日 I 2.os I o.ono i 0.24n o.170 0.1川 I O.O!"lO I 0081 
後 I60 日 I :2.20 I 0.088 I 0.2必 H120 fl.州 io.o日2 I o.on2 
1 o B :2.10 1 0.086 1 0.251 0.141 ・ o.ono ' o.083 1 o.ono 
家
0 


















J.85 ! 0.115 
Ul8 I 0.110 I 
:!.12 : 0.104 
'.Ui ! 0.101 









I 0 . 177 
i 0.1)5 ' 
2.06 0.106 I 0.280 , 0.224 
2.00 0.117 I 0.348 I 0.24D 
2.08 ! 0.!06 I り268 : 1.199 
2.:rn , 0.108 , 0.2日0 0.226 
:Ul2 : 0101 : 0.280 : 0.217 
2.・1・5 I 0.007 I 0.270 0.2C!J 
自U
一－ _ _!i'._J~ ＇~ ! 
術 I15 日 I 1.:;:1 
I 30 日 I 1.65 
45 日＇ 1.80 
』 1井 i60 日＇ 1.78 
" I DO 日 I 1.80 I 
術
偲 i15 日
l川； 30 fl 
I l 4.'i 日



























































o.1s2 1 o.rnn I 0.10-t 
0.l'.93円五日云五－
0.132 I 0.104 0.IOL 
0.172 0.127 0.102 
0.148 ! o 097 I o.ono 
0.14.心 I 0.092 ！υ093 
0.104 I O . O~li I 0.106 
0.077 I 0.0!15 I 0.093 
0.07!) I O.O!li i 0.09!) 
0.077 : O.O!lO , 0.086 
0.077 I 0.0!15 ! O.O!l7 
0.068 I 1.011 I 0.077 






術前 I 2.12 
'f I日 日 I I川 l
I :1り H I 2.00 i 
｜後 i:j5 日 I 2 10 r oo 日 I 2.10 











0 2:;2 0.16:.: 0.102 
0.213 11.ll¥I . 0.lfl:l 
0.117 0.108 0.0!lO 
0.177 0 I引け O.OIJS 
0.1 .~2 U.101 りり8S






























































0.164 o.na 0. O:li 
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Qi今r I ＇＼~ － 
012ト i・1 I 、＼
一、 ‘山•！＝つ X三七~.：.－じよ二一
一育一 同 「'1T""一一一τ同一 － -,7；，，~ －一一一寸31iす
IWr術後15日頃＝1(j;J糖力府強ノ傾向カ吉包メラルルモノ2仰J(Nr. :W:Z, ~65） ア リ o Nr. 26~ ハ
雨後日 ヲ果ヌルニ従 ヒー ！昔共ノ：増強傾向ヲ榊シ＇ 60 ）＇；至90日頃＝ハ共傾向特ニ著明ナ 九 日．
265 ハ概シテ同一傾向ヲ杢期間中持：筒ス。 11~j後30 日頃ヨリ nf成リ iifj カニ耐糖力 ノ増強ヲ認メシ
ムルモノ1例（Nr.267), 45日頃ヨリ同様ノftJi向ヲ示スモ ノ1例 （Nr.'.!HG）ア九九‘ヰ2fJIJモ亦
:i:s I I ~（外科資嗣第 12 ：｛さ第 I >1.~ 
爾後共ノ献立巨ヲれ：制ス。残徐ノ2{7Ui:f1lf1tlc:-:r. :W3）ハ術後liOf:Hriニ制度ナレ共耐糖力士骨強アル







































































































1.ti5 i l.(j9 
2.2fl 2.:¥l 
l.flO I l.90 
??， ． ?? ??? ??， ? ． ?? ????）????2.0;1 l.!l7 
4~！，＝L~，＿！J_三~！－－
2.17 I 2.11 I 2.22 I 2.37 
:!.Oふ 2.14 









2.38 2 . JS 
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ノ 』 Jヲザて－：－＞£二～～ー ー／／／
・' －－－－ ，〆一ー－一－ ／~ .~ 
2 I 
2of 「＂＂＂－ムコ ＂＇J ~－－－ . J ～ 
ト -.!. ミ号、、h ／＿ーーー －：－－ • ./ 
, • l 、 ‘ミミフー平 均 _,<・ －－－~ 
I I ',_ . ,:,;i5' f 一一一一／’
＇ ~t I -- ＼，－ ” ／〆
川 lI --¥ ~ -1i:' 
・1 I ¥_;..--・-
Jo, 2oa 3Do ゐo, 5•• 60匂 70司 。喝 ＇＂・
gpチ術後2乃至4週間頃＝於テ臆累減少ヲ来シ，若シクハ鰻重減少アリト想ノ、1レル饗動ヲ＊セ
fレモノ 5例 （~r. 25;), 256, '.Z-17, 250, :25:2）アリ。然レ共爾後各例ニ於テ多少ノ遅蓮ハアル吋息
























術前 ｜ 術 後 ｜結繋唾液腺別出後
家兎｜平均阿南青同［司 50日160日／7.;a-fOOB;-5~~司福一
言；I:;I: I :::ff~ I: I:'. I: I: I ：：~ I 0・°'
257 o I 0.106 I 0.106 I 0.113 I 0.10110.104 I 0.097 I O.Ofl5 I 0.0!15 I 0.093 I 0.088 I o.ono I o.o⑪3 I 0.081 
258 0 I 0.106 I 0.108 I 0.113 I 0.106 I o.099 I 0.095 I o.090 I 0.106 I o.095.I 0.093 I 0.104 I .ー｜
259 o I 0.103 I 0.106 ! 0.1011 o 0:1；~ I 0.1011 0.083 I o.o!lo I o.ona I o.088 I o.ooo I o.097 I 0.093 I o.o!lo 
245 o I 0.098 I 0.095 r o.097 I 0.0!19 I o.095 I o.097 i o.09r1 I I o.093 
24; o I o.103 I o.097 l 0.10210.00110.10110.086 i o.os1 I o.084 I o.084 Io.側 I0.097 I o.ooo i o.o9o 
2：。 o jO. :09fll0:JO 











モノ2例（Nr.'.261, '.Zfl:Z），術後40日頃ヨリ同様ノ傾向ヲ示スモノ3例（Nr.おふ 259,'.Z-1'i）ア リ。
是等ハ綿テ繭後共ノj状態ヲ持続シ日．ツ時日ヲ巣ヌノレニ従ヒーj音著明ナル低下＝向フモノ アリ。
残徐ノ4例中2例（Nr.'.?56, 257）ハ術後50日以後ニ於テ叉低下ノ傾向ヲ示シ，全経過中殆ド低



















術 高1if 術 後
家 兎平 均！1 ヶ月 l
N I K ! N I K I NT+1す下－~ I :i ヶ月N j K 
360 0 ! 0.104 I 0.100 i 0.003 I 0.0¥10 i 0.003 I 0.脳 Io.os6 : o川 1
::51 o ! 0.101 I o.o9s I o.o9:3 ! o.o日o! 0.084 i o.os1 I o.os4 i 0.081 
:rn~ o ! 0.103 I 0.100 I o.o!l2 I 0.084 I o.1n: 0.084 i o.O!J3 ! o郎 8
:¥G.j 0 1 0.0(19 r o.O!J5 1 o.oss 1 0.088 1 0.090 o.086 1 o.ono i o.os1 : O.Ofl2 1 o.附 1
366 0 i 0.108 i 0.10什 0.102l 0.099 i 0.095 : 0.090 I 0.095 ! 0.088 I 0.090 : 0.086 




































験｜惚重 ！ 血 糖 量



























































































































































































































































































































































































































































































































































































術 前 ！」；！と！~I」ぞ仁［_ ＿.＇.：~20 . ~丘 一0. 1 21 － －~竺
術 Ii5 日 I 1.87 I U.108 I o.叩 1I 0.210 o.: oo 0.121 : 0.121 
I so 日 I u1 0.104 I o. 2リ（jυ：！1G 0.150 0.117 . 0.0日7
! 45 日 I 2.11 i 0.006 I 0.272 ; 0.1州 I 0.129 0.101 I 0.091 
I 60 日 I 2.rn I o.on1 : o 21:! o.1s1 : 0.121 ・ り106 i O.Ofl4 
後 I1.5 日 I2.26 I 0.091 : 0.214 : 0.171 I 0.109 0.08-1 I 0.0S7 
I !JO 日 I 2.40 I O.O!Jl 0 :!:);-, I 0.148 I 0.096 0.085 I仏09
｜別，3 日 i 2.2G O.O!J8 (I 2GO 0.163 0.107 O.O!lO I 0.0! !)1 
i I Iう日 I 2.20 i o.093 : o.269 o.164 0.10日 o.o8s I o.o日3
｜尚 日日日 ｜ 2.34 i o.090 I o.泊6 り144 ' 0.096 I 0附：ゴ 0.087 
回術後総 干 均 I 0.09τ下ふ~ i ~~－戸；－－；－－タ司











前側耳下腺並＝顎下腺排池管同時結繋家兎ニ於ケノレ耐事~fカ （ ：＼ r. 255) 第17固
一一ーー－ :1, 前






































喝温円三z『、J －一 ． 『一 一ー、 よ主主’二7二~ーご－－ニー ニr
一ー 一一術筒
- 45・8















































ゴJ(¥ IJ 本外科 'ft 嗣第 12 ~量第 1 }]it 
















ハ肉芽組織ェテ占掠セ ラノレ。 間質内＝ハ叉白血球，淋巴E;k.組織球， Lエ才ジン寸H脅好細胞等ノ
浸潤培殖セルモノ多数ニアリ。監細胞ハ腺管及導管ノj古！圏＝出現セルモ， 特別ノ増殖ヲ見ズ。
以上ノ所見ハ結数後約90｝う王100日ヲ経過セル顎下腺ノ組織墜的検索ニヨリテ得ラレタルモ


















スノl f ミナラズ，展 ξ 時日ノ経過トイnニ益と著Iりj トナ ルモ ノア リ。本m：合主·~紫術後ニ於テ血結
量低下ノ傾向ヲ明カ＝認メ得yレハ一般＝－30乃至50日経過以後ナh 全経過期間中共ノ血踏主：：＝
殆ド著媛ヲ認ム ］！，能ハザルモノ，或ハnf成リ費動アJレモ！暖と低下A態ヲぷスモノ等無キニシモ
























































南側耳下腺易lj出ト雨側顎下腺結数トヲ合併セル場合＝ハ少数例エ於テ術後初期 ＝－ Mi~ ~P減少ヲ






































:!.)I) 日本外科資耐第 1:2 ~第 1 鋭
者倣サノレル軒度ノ血糖上昇ヲオミスモノアレ共共ノ例少ク且ツ綿テ間モナク恢復ス。共ノ以外＝



























































是＝顎下腺別HIヲ合併セ Pレ揚合ト顎下限結紫ヲ合併セ yレ揚合 1・アリ。何レエ於テモ結紫；耳：下
！腺ノ組織像＝何等異ル所ナシ。印チ以下記載スル所ハ雨者＝共通セル底ナリトス。l腺貰'ftニ於
テハ腺細胞ハ鑓性，萎縮，崩壊ニ陥Fレモノ：多ク，）眼房ハ同行ノ形態ヲ杢ク失ヒ到ル庭共ノ管腔




252 日 本 外科 J1f嗣第］ヨ谷第 1 波
等ヲ 1昆符ス。問~Hi'i，締織ノI曾71(（ハ：，！／：；夕、社てlリ1 ニ シテ，主fj lレ庇ニ白血球，淋巴球，組織f;;j( ， しエ 才ジ
ン1 略好細胞等ガ多数＝浸i問セリ。~~品Ill胞パ刊リニ増殖スルガ如キコ トハ全然ナシ。
B 結紫顎 ード It~






萎f.\(j シ世子AA トナリ，管腔ノ姉張ハ著明エシテ殊＝導管ニ於テ甚ダシク ， :it~ ノ」：1um胞ハ全ク
屑卒化セルモ ノi妙カラズ 。屡々 上！主細胞ノ増殖ヲ想ハシム1レガ如キ像ヲ兄Fレコトア リ。 管腔内
容ハ分泌物ノ泣妓，｜’In'il球及剥維とJ!i.*11胞等ナリ。間質＝ハ結怖織 ノ増殖著明ユシテ結紫耳下腺




耳下腺:il立＝顎下JJ泉ノ f}j：合下術中先人ノヨJUニ見ラ ル Fレハ主 ト シ テ 1•141腺ノ同時易1]/-Jl ）う至結鉄ニ
ふテ， n=-f1i者 ノ場合ニ於テハ動物ハ高度ノ同使．衰弱叉ハ主主筆死ヲ＊スモノナリトハ従来屡
々一部諸家ニヨリテ報告セ ラレタル所ナリ I'.¥fいranou. Baccarani, Hemmeter, Goljanitzki等）。
然ルニ共ノ後ノ研究 ＝－flkiレパJZ:等唾液l腺1!＇合下術ハ動物 ノ鴨重，栄養こ.＇i';＝－重大ナYレ児科ヲ及ぶ
スガ如キ コトナシト云 7 （内村， f丘j休， i自切，i t，’｛， 赤崎，古．崎等）。余J、上ii己f足予~試 ミラ レ夕ル唾
i？：主腺｛斤合手術ノ夕卜ニ更＝易リ出ト結事kトヲ同時ニ17干合セfレ場合ニ就テモ亦貰！紛ヲ試ミ夕ル ＝－＇ J;:_ 
等何レノ場合ニ於テモ被5念動陶／悌＿］芦．ハ一般工；庁＇i；正ヲ示サすもFレカ或ノ、1宇ロ漸f欠i＼‘f加ノ｛頃向ヲ来
シ．動物ノ；食慾ハ終始I任~ill= ニ シ テ il'Hヒ， 祭主，；：＿~， ニ何等 ノ障碍モ認j ザリキ。唯f品 ＝－ 1iflj後多少 ノ
棺JP.：減少ヲ＊スモノア Jレヲ見タレ共，共ノ多クハ手1•ftj 自開 ノ影響ト Ti f·故サ ルJレモノ ＝シテ， 日l
ラずルモノ ト想ハルルモ ノニア リテモ一時的現象ニ過ギス．シテ爾後！日1モナク恢復スルヲ殆ド恒
トセ h jとヲ余カ、暴＝報告セyレ唾液！除＇l{i・1弱易lj出Jli"'fl;,'i然資験ノ場合ト比較スノレ時ニハ口腔内唾
液分泌＝閥シテハ後者ノ；場合エ比シ甚ダシク ィ、利ナルj伏態ニアルニモ拘ラス＼卜lij者間ニ於テ共
ノ所見＝殆 トー何等異｝I.-・所ヲ見ザルハ， 是等唾液腺fit合手術換言スレパ主要唾液！政 ノ外分秘的｝~
王ハ内分泌的機能ノ大部分ノl:；存夫レ自開ガ動物ノ関市北 ＝消化栄養等＝何等中：大ナル影響ヲ
錆 ラスコ トナキハ明Ti"{r:：ナ リ。























































招来スJレモノニシテ，：：＇J; ノ寅験＝認j ラルル血糖｛正ド・if~ ＝I耐糖力I制[.'rtハ容易＝是レニ嫁リ テ説
明シ得ラルベ、ン。
J止ヲ要スノレニ各併合貫験ノ何 レニ於テモ血糖低下. in-,r糖j)l曾甥、等ヲ招来スfレコトハ， .l-1；下．











3) 耐筋力ハ何レノ唾液l腺併合手術ユヨリテモ増強傾向 ヲ，j~ ス。
-±' 市,'i数l唾液腺ノ組織像ハ耳下腺ニアリテモ顎下！保ニアリテモ夫等ノ軍制結紫ノ場合ニ於ナ
ルモノト全ク同犠ナリ。
